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3 
ABSTRAK 
Latar belakang: Varises Vena Tungkai Bawah (VVTB) adalah vena normal yang 
mengalami dilatasi akibat pengaruh peningkatanan tekanan vena, VVTB juga 
dapat  menimbulkan problem kosmetik akibat rasa tidak nyaman dan penampilan 
yang tidak menarik dari tungkai penderita 
Tujuan: Mengetahui faktor resiko apa saja yang berpengaruh terhadap kejadian 
VVTB pada pramuniaga di kota Semarang. 
Metode: Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan desain case control 
study. Pengambilan sampel dengan consecutive sampling. Subyek penelitian 
adalah pramuniaga wanita yang terdiri dari 33 pramuniaga wanita penderita 
VVTB (kelompok kasus) dan 33 pramuniaga wanita bukan penderita VVTB 
(kelompok kontrol). Data yang dikumpulkan adalah data karakteristik subyek dan 
data mengenai kejadian timbulnya VVTB. Pengolahan dan analisa data dilakukan 
menggunakan program SPSS Windows Ver. 20. 
Hasil: Adanya hubungan yang bermakna antara subyek yang memiliki riwayat 
keluarga (p=0,009) dan overweight/obesitas (p=0,032) dengan kejadian VVTB, 
subyek dengan faktor riwayat keluarga mempunyai risiko 4,2 kali lebih besar 
untuk menderita VVTB (OR=4,2; 95% CI=1,3 s/d 12,9), sedangkan subyek 
dengan faktor overweight/obesitas memiliki risiko 3,3 kali lebih besar untuk 
menderita VVTB (OR=3,3; 95% CI=1,0 s/d 10,1). Tidak ada hubungan yang 
bermakna antara subyek berdiri lama (p=0,105) dengan kejadian VVTB (OR=7,1; 
95% CI=0,8 s/d 62,7). 
Kesimpulan : Faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian VVTB adalah 
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, YL. Aryoko Widodo
3 
ABSTRACT 
Background : Lower Limb Varicose Vein (LLVV) is (a condition where) normal 
vein (in leg) is dilated because of venous pressure increment. LLVV can create 
cosmetic problem because of discomfort feeling and unattractive appearance of 
patient’s leg. (LLVV can create discomfort and cosmetic problem because of 
unattractive appearance of patient’s leg) 
Objective: To investigate the factors associated with the occurrence of LLVV in 
salesclerk in Semarang. 
Method:  This study is an analytical observational using case control study 
design. The samples were taken with consecutive sampling. Subjects were female 
salesclerk, comprised of 33 female salesclerk with LLVV (case) and 33 female 
salesclerk without LLVV (control). The collected data were the characteristics of 
subjects and related factor to LLVV. Data analysis was performed using SPSS 
Windows Ver. 20. 
Result: There was significant correlation in subjects with family history 
(p=0,009) and overweight/obesity (p=0,032) to the occurrence of LLVV. Subjects 
with family history had 4.2 times greater risk to suffer LLVV (OR=4.2; 95% 
CI=1.3 to 12.9) while subjects with overweight/obesity had 3.3 times greater risk 
to suffer LLVV (OR=3.3; 95% CI=1.0 to 10.1). There was no significant 
correlation in subjects with history of prolonged standing (p=0,105) to the 
occurrence of VVTB (OR=7,1; 95% CI=0.8 to 62.7).  
Conclusion: Risk Factors associated with the occurrence of LLVV are family 
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